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En defensa de la nostra exportació
Com era de preveure, l'aprovació de les noves tarifes duaneres americanes
ha produït una reacció en tots els països. Amb tot, abans de posar en evidència
una hostilitat contra els Estats Units, cal que la diplomàcia de totes les nacions
sàpiga treure tot el partit de la única possibilitat d'esmena que encara existeix.
En efecte, les lleis americanes atorguen al President, la facultat de modificar
les tarifes duaneres—d'acord amb la Comissió d'Aranzels—en un 50 per cent de
rebaixa. En canvi però li priven d'augmentar-les ni mica.
Segons deixen entreveure determinades informacions americanes Hoover
hauria ratificat l'aprovació del Senat, per pura disciplina de partit i d'acord amb
les promeses fetes durant la campanya electoral.
Ara bé, donada l'oposició que existeix en gran nombre de grups industrials
americans contra l'augment acordat, cal preveure que si els països perjudicats
pressionen amb fermesa el de Washington, tal vegada s'assoleixi que Hoover, a
redós de la informació que estableixi la Comissió d'Aranzels, faci ús de la fa¬
cultat que li atorga- la llei i apliqui rebaixes determinades.
Es clar que no cal fer-se il·lusions. Però amb tot, aquesta pressió prèvia, abans
d'anar a unes repressàlies duaneres, gairabé és indispensable, sobretot si es té en
compte que dintre els Estats Units existeix un fort corrent contrari a l'abusiva
protecció que s'ha pretingut establir.
Fet i fet, a base d'una gestió diplomàtica pot evidenciar-se d'una manera pre¬
cisa els riscs a que s'exposen els Estats Units en provocar que tots els països que
hi exporten apliquin un sistema prohibitiu d'acord amb l'ensenyança que els
americans els donen.
Si en aquesta avinentesa, ja sigui per negligència o per manca de voluntat,
es constata que la diplomàcia dels països respectius no defensa els seus interes¬
sos, els Estats Units tindran la sensació que tot l'enrenou promogut a l'entorn de
la modificació de tarifes que han fet, no obeeix a cap necessitat fonamental d'una
nació sinó a simples interessos particulars.
Es per això que àdhuc suposant que aquesta gestió fos ineficaç cal efectuar-la
igualment
L'enorme producció que ha assolit el poble americà necessita grans mercats
exteriors, La gran potència del seu mercat interior no és suficient per absorvir la
totalitat del que produeix i no cal suposar que el govern ianqui vulgui corre el
perill de provocar un estancament de producció amb el consegüent atur forçós.
Un dia, els Estats Units d'Amèrica, pogueren creure que havien arribat a
aquest límit ideal de poder deixar de banda l'opinió dels altres països. Però,
aquella protecció extremada que es cregué ideal aleshores, avui apareix com un
perill. I és que, en cosa de dos anys, les circumstàncies han donat un tomb que
ha trabucat l'ordre de moltes coses que hom creia establertes damunt la base més
ferma.
Interessa, doncs, que el nostre pais, que és tan perjudicat amb l'aplicació de
les noves tarifes duaneres americanes, faci sentir la seva veu. Per tal que això es
produeixi cal que les representacions autoritzades dels nostres interessos econò¬
mics afectats, emprenguin una campanya enèrgica. Tal vegada no s'assoleixi la
modificació que Hoover pot autoritzar. Tal vegada, cas d'assolir-la, sigui d'una
importància minsa. Sigui el que sigui, convé que es produeixi la protesta i la re¬
clamació diplomàtica. 1 si tot això no tingués cap eficàcia, l'esforç realitzat seria
la base elemental per establir la futura acció de repressàlia, en justa defensa dels
nostrss interessos, exactament com amenacen fer—mentre estableixen la reclama¬
ció diplomàtica esmentada—algunes nacions europees que ens ensenyen la mane¬
ra de defensar i protegir llurs indústries i llur agricultura.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)




Anant de camí giràvem nostre es¬
guard, de tant en tant, serralada amunt;
contemplàvem aquella flor groguenca
que la rosada matinal feia brillar'inimi-
tablement.
En cap més època de l'any gaudim
d'aquesta formositat natural com en
plena primavera.
El perfum d'aquella flor s'escampa
amunt i avall de la costa, del solei a
l'ubaga del bosc, de la muntanya al pla,
car la seva aroma ultrapassa les altres
flors bosquetanes.
La ginesta és: el pom preferit dels
caramellaires qpian tornen del bosc en
les diades de Pasqua granada. Ella pre¬
sideix la taula també en l'hora de l'àpat.
En les festes de juny la Natura ens
deixa gaudir, abastament, d aquesta flor
enfortidora del nostre esperit i símbol
de la nostra fe.
Passen els homes, passen els anys,
per a no tornar mai més, però aquell
perfum sanejador retorna indefectible¬
ment i s'escamparà tots els anys pels
nostres carrers i places per a purificar
aquells llocs que gent inculta havien
infestat.^ ^
Potser alguna forta tempesta haurà
volgut ajupir i colltòrcer aquelles mates
inofensives, més la força primaveral fa¬
rà rebrotar les seves rels i, amb més
ufana que mai, sortirà aquella flor de
una formositat incomparable.
La força humana no prevaldrà mai
contra la virtut natural. Podrà detenir,
i encara momentàniament, el seu curs,
com el corrent d'aigua es detura davant
del mur; el seu desbordament, però, seí-
rà, després, perillosament arrabassa
dor.
Ni Salomó, malgrat tot el seu poder
i tota la seva sapiència i riquesa, po¬
gué vestir-se amb la formositat que es
presenten les flors del camp, com lie
gim en el Llibre sagrat.
Ec per això que en aquestes diades
de juny en que la flor de ginesta s'es¬
campa tan abundosament pels nostres
carrers i plàçes i a manyocs entra per
les cases, sense esgotar-se mai, ens om¬
ple de fe, arrelada en les gestes dels
nostres avantpassats i fonamentada en
la mateixa naturalesa de les coses nos¬
trades. Es a més, la ginesta, un simbol
inconfusible. Es el complement de
les roselles que cada any també un xic




La ginesta groga i bella,
la ginesta, esclat de sol,
volaíeig de l'oronella,
retorn d'amor i consol.
La ginesta groga i bella
cobreix el Pal·li Sagrat;
la ginesta és meravella
i els clavells d'un roig pujat.
De Sant Joan gaies fogueres,
clams de fe i de germandat,
les boques són rialleres,
l'amor, com ha rebrotat!
L'aufabraguera olorosa
de nou perfuma el balcó
i en la nit, clara i somniosa,
son neguit diu l'amadô.
¡És Juny! Ja vé l'Esperança
i ens mostra l'espiga d'or,
i el convit, que ja s'atança,
ens prepara el segador!
Rosa Sagan i Llera
De Música
Associació Obrera de Concerts
(Fundador: Pau Casalsj
Demà diumenge dia 29, diada de
Sant Pere, a dos quarts d'onze del ma¬
tí, tindrà lloc al Palau de la Música Ca¬
talana, el dotze i últim concert del curs
1929-30 de l'Associació Obrera de Con¬
certs, el qual ha estat confiat a l'Orques¬
tra Pau Casals dirigida pel seu mestre
titular i amb la col·laboració dels pro¬
digiosos infants pianistes Qiocasta i
Carles K. Corma.
Heu's ací el programa:
Primera part
Mozart Obertura de «La Flauta Má¬
gica», Joan Cristià Bach.
Concert en sol major per a piano, or¬











La Banda Municipal, alguns profes¬
sors de la qual ho són també de l'Or¬
questra Pau Casals, havent d'assistir a
l'inauguració del monument a Mistral,
que tindrà lloc diumenge ales 12 del
matí, el concert que l'esmentada Or
questra donarà a L'Associació Obrera
de Concerts anunciat pel mateix diu¬
menge, diada de Sant Pere, ha estat mo¬
dificat, invertint-se l'ordre de les dues
parts del programa, i començant a dos
quarts d'onze o sigui mitja hora abans
de costum.
Crònica d'Argentona
El nou jutjat. -El darrer Butlletí Ofi
cial ha publicat els noms i càrrecs dels
que han de formar el nou jutjat muni
cipal d'Argentona, havent estat nome
nats els senyors següents:
Ju'ge municipal, Joan Collet i Gines-
tà; suplent, Antoni Boba i Estrada. Fis¬
cal, Jaume Clavell Vergés; suplent. Pau
Estrada Lladó.
Aquests nomenaments han estat molt
ben acollits a la població per tractar-se
de persones de generals simpaties i fills
tots ells d'Argentona, essent criteri ge¬
neral que sabran administrar deguda¬





Anit en el local del Cinema Modern
va celebrarse .la reunió general de
obrers del gènere de punt per a tractir
dels conflictes plantejats a les cases
«Comercial Trasatlántica» i «Fontdevi-
la i Torres».
A dos quarts de deu, quan va co¬
mençar i'acte el local era completament
ple. Presideix el senyor Comas i al seu
costat hi ha un delegat de l'autoritat
governativa.
El senyor Comas explica detalladi -
ment l'origen i el desenrotllament del
conflicte a la casa Cabot primer i a la
Fontdevila després. S'estén en conside¬
racions sobre el treball que efectuen les
bobinadores i els jornals que els pa¬
guen en les esmentades cases i llegeix
seguidament uns estats comparatius en
els quals figuren els preus que paguen
el quilo de cotó bobinat a la casa Ca¬
bot i a les dels senyors Imbern, Ara-
nyó, Gasol i Asensio. Algunes d'aques¬
tes xifres són acollides amb murmuris i
exclamacions. Diu que la vaga plante¬
jada a la «Comercial Trasatlántica» era
inevitable i que s'ha de donar la culpa
del conflicte a l'Associació Patronal.
Parla seguidament del conflicte plan¬
tejat a la casa Fontdevila i Torres en
idèntiques circumstàncies que a l'altra
i també compara els seus preus amb els
de les cases Imbern, Gasol i Aranyó.
Acaba declarant que els obrers estan
disposats a recollir el guaiit que li ha
llançat l'Associació Patronal i que no
temen enfrontar-s'hi, però que seguiran
el criteri que s'exposi per l'assemblea,
tenint en compte que s'hi juguen els in¬
teressos de tots.
El senyor Pedemonte diu que és cla-
ríssim que els obrers tenen raó i que es'
tracta de demanar justícia. Però és ene¬
mic d'arribar sobtadament a la violèn¬
cia. Cal tenir serenitat que no és igual
que tenir por. Abans d'arribar a la va¬
ga general estima que hi ha molts res¬
sorts a tocar. Proposa que sien sostin¬
gudes les vagues de les dues cases es¬
mentades amb una quota extraordinà¬
ria que es podria cotitzar per un pro¬
cediment especial o sia proporcional
al jornal de cada obrer. Així, el que
guanyi fins a 45 pessetes setmanals pa¬
garà una quota de 50 cèntims, de 45 a
80 pessetes setmanals, una pesseta i de
80 pessetes per amunt, dues. Aquestes
quantitats serviran per a sostenir els
vaguistes i els afectats per la vaga i creu
que la cotització ha de fer-se mentre hi
hagi conflicte, encara que aquest duri
deu anys. D'aquesta manera assegura
que triomfaran. Si passat algun temps
es veu que el procediment no té eficà¬
cia, creu que s'han d'emprar altres
mitjans més enèrgics.
El senyor Boada diu que el plet que
es ventila és d'ordre moral i d'ordre
material i que cal aixecar els ànims amb
altres procediments. Es mostra oposat
a la proposició Pedemonte i creu que
s'ha d'anar immediatament a la lluita
amb totes les conseqüències.
Els senyors Moreu, Ànglas i Buch
són partidaris de la proposició Pede¬
monte.
El senyor Corney diu que la Directi¬
va del Sindicat ha obrat amb plena
justicia en intervenir en el conflicte.
Ataca l'Associació Patronal i creu que
la responsabilitat del que pugui passar
ha de recaure damunt de l'Alcalde.
Él Sr. Comas llegeix la resposta de
l'Associació Patronal denegant les pe¬
ticions dels obrers fonamentant-se en
la situació actual de l'indústria que no
permet modificar els preus.
Esperança Ro'g s'adhereix a la pro¬
posició Pedemonte. Demana que e's
obrers tinguin més cordialitat entre si
i considera l'Associació Patronal res¬
ponsable del conflicte.
El senyor Comas respon a les al·lu¬
sions del senyor Boada i diu que estan
sempre disposats a afrontar el conflicte.
El senyor Boada s'estranya de les
paraules que es pronuncien per a ajor¬
nar la lluita. Creu que ara és l'hora i
insisteix en defensar la seva proposi¬
ció.
El senyor Corney diu que admira la
bona voluntat del company Boada i es
declara contrari a la violència en aquest
moment. Nosaltres—diu^també l'esti¬
mem Mataró i estimem els seus obrers.
Cal evitar lluites inútils encara que no
m'espanta res.
El senyor Boada torna a insistir en
la defensa de la seva proposició. .
El senyor Corney diu que ell que fa
30 anys que actua i no ha cobrat mai
res de la societat, demana que es retiri
la proposició Boada i s'accepti la €lel
senyor Pedemonte.
Maria Estany també creu encertada
la proposició Pedemonte i creu que no
es convenient anar a la vaga.
El senyor Soler declara que la junta
ha obrat bé i demana que s'acCepti la
proposició Pedemonte. A les situacions
extremes sempre s'hi és a temps d'arri¬
bar.
El senyor Molist diu que el moment
és de màxima reflexió. La raó absoluta
que assisteix als vaguistes està demos¬
trada abastament, car s'ha plantejat el
conflicte de les bobinadores després
d'esgotar tots els mitjans. Considera
que és irrisori que cobrin 35 pessetes
setmanals i creu que s'ha de procurar
que al menys arribin a cobrar-ne 40.
Censura els que aconsellen de certa
manera les vaguistes i diu que estan re¬
llevats de donar consells els que tenen
els salaris garantits. Ataca enèrgicament
l'Associació Patronal i examina els da¬
rrers conflictes plantejats. Diu que
les circumstàncies no són iguals. Sí la
Patronal té interès en que esclatí la va¬
ga no hi ha raó que li donem gust ara.
Val més sostenir el conflicte en la for¬
ma actual, si bé no defugirem mai el
moment oportú per a afrontar-lò amb
totes les conseqüències. Considera pa¬
radoxal la situació del senyor Aranyó
que és jutge i part en aquest afer, cosa
que censura amb vives paraules. Invita
a la reflexió i diu que en la proposició
Pedemonte no hi ha claudicacions de
cap mena. Hem de viure la realitat—
acaba dient—. Si després de 15 dies o
—No m*agafis el braç, Jordi; la ma¬
mà ens podria veure.
—Diga-li qiie sóc el teu germanet!
De Aussie, Sydney.
Id Cèntim
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tres setmanes més el conflicte no es so
iuciona creurem arribada l'hora d'anar
a la vaga general.
El senyor Comas requereix al senyor
Boada per a que retiri la seva proposi¬
ció i aquest hi accedeix. Després el pre¬
sident pregunta al senyor Pedemonte si
accepta que la proposició seva sia am¬
pliada en el sentit de que puguin cotit¬
zar àdhuc els obrers no associats.
El senyor Pedemonte hi assent.
EI senyor Comas demana a l'Assem¬
blea si aprova la proposició Pedemon¬
te i aquesta respon amb un ¡si! unàni¬
me. El president ofereix que la Junta
sabrà complir en tot moment amb el
seu deure. Diu que el cobrament de les
quotes s'efectuarà a les fàbriques i de¬
mana que en tot moment estiguin e!s
obrers en contacte amb ei Sindicat per
tal de facilitar el triomf.
El senyor Pedemonte demana que ja
que es vol fer cotitzar els obrers no as¬
sociats el socors s'estengui també àls
vaguistes que no sien socis.
El senyor Comas li diu que aquest
extrem el deixi a mans de la Junta.
El senyor Anglas demana que el so¬
cors comenci a cotitzar-se avui mateix.
El senyor Comas li respon que és
impossible organitzar-lo per manca de
temps.
El senyor Corney, referint se a la
darrera petició del senyor Pedemonte,
diu que no s'ha d'ésser massa generós,
doncs en aquest cas, tindrien iguals
aventatges els^ socis que els que no ho
són.
El senyor Comas promet que la Jun¬
ta estudiarà aquest punt amb l'atenció
que es mereix, i tot seguit s'aixeca la




Un partit de ^Hranquil'litat" per a
demà de bon mati: Pomells de Flors
contra Sidralistes
Se'ns ha facilitat un programa, bas¬
tant humorístic, en el qual ens assaben-;
ta que demà, només a les cinc del matí,
tindrà lloc en el camp de l'iluro un
partit de futbol entre els dos equips de
bonhumor Pomells de Flors i Sidralis¬
tes, recentment constiuïts a la nostra
ciutat.
La majoria dels seus components són
futbolistes «ex-internacionals» i per
aquest motiu estan disposats a tot, car,
a més, la seva «resistència» els permet
jugar fins que un o altre resulti guanya¬
dor, encara que a la tarda no pugui ce-
lebrar-se el de l'Iiuro-Martinenc.
La pilota pesarà molt més del corrent
perquè xuten amb massa potència i així
no serà tan fàcil que la rebentin ni que
facin malbé les porteries, etc.
Després del partit, vençuts i vence¬
dors, recuperaran les forces amb un
bon esmorzar.
Tant a l'acte esportiu com en el de
l'alimentació és obligatori que destaqui
ia màxima tranquihlitat.
Torneig promociotiista
per a la 1.» categoria
La setena jornada (2 " volta) corres¬
ponent en aquest torneig promocionis-
la per a la 1.® categoria se celebrarà de¬
mà a la tarda amb els partits que se
gueixen:
St. Andreu — Badalona
lluro — Martinenc
Sans — Júpiter
Alumnes Obrers — Terrassa
Sabadell — Palafrugell
Un dels partits més interessants és e
que disputaran els Alumnes Obrers i el
Terrasa el qual pot decidir el darrer
lloc de la classifícaoió, encara que sem
bla serà per l'equip terrassenc.
Hi ha certa espectació en saber si e
Sans tornarà a presentar un equip que
contra els Alumnes ja no era el primer
Camp de l'U. £. de Figueres
U. E. de Figueres - F. C. Argentona
Demà a la tarda en el magnífíc camp
dels Monjos que posseeix l'U. E. de Fi
gueres es celebrarà un partit amistós
entre els titulars que encapçalen aques
tes ratlles, el qual ha despertat viu inte
rès entre els afeccionats figuerencs per
Na Maria Andreu i Cañas
mori a Barcelona el dia 23 del corrent
havent rebut els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica
A. C. S. ) >-
Els qui la ploren: germans, germans polítics, nebots, nebots polítics, cosins i demés famí¬
lia vos preguen una oració per la seva ànima i l'assistència al funeral que, per a l'etern repòs de
la mateixa, es celebrarà el proper dilluns, dia 30j a les DEU, a la Basílica parroquial de Santa
Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de <(^Maítines^ ! <í^Laudes'». Ofícl-funeral
/ seguidament Ja missa del Perdó
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veure actuar a l'Argentona que per pri¬
mera vegada es presentarà en aquell
públic.
Aquest partit és diflcilíssim pels en¬
tusiastes equipiers de l'Argentona, car
la vàlua actual de l'U. E. de Figueres és
sobradamení coneguda perquè es tin-
qui de lemarcar. Cal només recordar
que ha assolit brillantment e! títol de
Campió de Catalunya Amateur en el
campionat d'enguany.
No cal dir com celebrerem que la
sort sigui ben falaguera a l'Argentona
deixant un bon record a la noble ciutat
de Figueres que tan alt ha sabut col·lo¬
car el futbol comarcal.—F.
Camp de l'Argentona
Futbol i basquetbol femení
Aprofitant la sortida del primer equip
la Junta de l'Argentona ha organitzat
per a demà una diada esportiva, que se
celebrarà en el seu camp, la qual con¬
sistirà en un partit de futDol entré la
«Penya Aliança» de Barcelona i l'entu¬
siasta «Penya Valdés» de l'Argentona,
que promet resultar molt interessant.
Acabat aquest partit en jugaran un
de basquetbol els equips femenins del
D. C. Calella i del F. C. Argentona que




per a equips locals
Demà començarà aquest torneig «Co¬
pa Parlophon» que han de disputar
els equips locals següents: lluro. Ama¬
teur's, Penya Jazz, Catalònia, Estètic,
Esportiva A, Penya Llevant, Frogs, S.
U. Z. i Ateneu.
Els cinc clubs primerament esmen¬
tats formen ei grup A i els cinc restants
el B.
A la primera jornada que pertoca
disputar demà li corresponen els par¬
tits que segueixen:
ORUP.A
Camp de l'Iris, a dos quarts d'onze:
lluro - Penya Jazz. I a dos quarts de
dotze: Amateur's - Estètic.
GRUP B
Camp del Círcol Catòlic, a les deu:
Esportiva - Ateneu.
Camp del Llevant, a dos quarts d'on¬
ze: Llevant S. U. Z.
Hi ha gran interès entre l'afició per a
presenciar els esmentats encontres els
quals prometen ésser molt disputats de¬
guí a l'eníusiasme dels jugadors que
formen aquests «cincs» i a més perquè
alguns són «nous valors».
Només manca recomenar que tots
els clubs s'esforcin en practicar el mà¬
xim de correcció en el joc, única ma¬
nera de no provocar conflictes i de fer
honor en aquest esport.—M.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n." 26,




Tot individu que tingui Accions de
la Cooperativa «La Estrella» d'aquesta
Ciutat, pot personar-se a la Secretaria
de la mateixa, de 8 i miíja i 9 i mitja de
la vetlla, tot els dijous hàbils, que se li
farà efectiu l'import que acrediti, co¬




La entidad «El Escudo Mataionés»
se reunirá en Junta general el domingo,
día 6 del próximo julio, a las once y
media de la mañana, en el salón de Se¬
siones de la Corporación Municipal, al
objeto de proceder a la renovación de
su Junta Directiva y a tomar el acuerdo
que corresponda respecto al proyecto
de cesión del Cuartel para la Guardia
Civil, propio de dicha entidad, al Exce¬
lentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Lo que se pone en conocimiento de
todos los asociados, rogando a los mis¬
mos su asistencia al expresado acto.
Mataró, 28 de junio de 1930.—La
Junta Directiva.
Comité Paritario Interlocal de Co-
I mercio mayor y detall, Oficinas,
^ Despachos, Transportes y Banca
del Partido de Mataró
En virtud de lo acordado por este
Comité, se recuerda por el presente, a
los Sres. Patronos sujetos al mismo, la
obligación que tienen de conceder va¬
caciones a sus dependientes en la for¬
ma preceptuada o sea durante quince
días con sueldo entero.
Dado en la ciudad de Mataró a vein¬
tisiete de junio de mil novecientos
treinta.—El iPresidente, José Castany
Gelats.—L\ Secretario, José de Lassa-
letta.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Píes de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 763 3—762 9
i Temperatura: 26' —27*2
! Alt. reduïda: 760*4—759 9
Termòmetre sec: 22-5—24'3























I Velocitat segons: 2—2
i Anemòmetre: 533
Recorregut:. 47
Classe: — Ni Ci




Éstat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador; T. T. D.
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
Dr. Benet Fíté Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
El senyor Alcalde ens demana que
fem constar des d'aquestes columnes,
sortint al pas a certes insídies deixades
anar en una reunió que va tenir lloc
ahir a Mataró, que quan es va posessio-
nar del seu càrrec, va deixar el de Pre¬
sident de l'Associació de Fabricants de
Gèneres de punt, d'aquesta localitat
encara que no hi havia cap causa d'in
compatibilitat entre els dos càrrecs.
—L'aconteixement del teatre líric ca
talà «La Legió d'honor» del mestn
Martínez Valls amb tant èxit representada arreu ha estat impressionat en discí
PARLOPHON.
Audició i venda per Mataró, Cas?
Soler, Riera, 70.
Aquesta tarda ha quedat muntada 1
la Riera una de les faroles de la nova
il·luminació.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'uíilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Aquesta nit al Centre de Dependents
es eelebrarà el gran ball de revetlla
tradicional que enguany revestirà enca¬
ra un millor lluïment i en el qual es re¬
partiran les clàssiques coques de Sant
Pere.
MERMELADES
Pruna — Préssec — Pera — Maduixa
llauna de 1*200 Kg. a 2*50 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
El nostre volgut amic i col·laborador
senyor Pejicià Cuní, es troba hospita¬
litzat a la Clínica de l'Aliança Mataro-
nesa on ha sofert una intervenció qui.
rúrgica. íníeressaní-nos vivament pel
seu estat hem preguntat a la Clínica on
ens han dit que dintre la gravetat sem¬
bla que s'ha iniciat una lleugera millora.
No cal dir com desitgem per ben
prompte un total restabliment.
—Si compara el que costa un RE¬
FRIGERATOR amb el que costa qual-
sevo! malaltia ocasionada per aliments
en males condicions, veurà que no és
un luxe sinó una inversió profitosa. A
més recordi que després de la compra
no hi ha cap més despesa per l'absolu¬
ta garantia contra reparacions i el con¬
sum de corrent és insignificant.
Demostracions i venda: Casa Soler,
Riera, 70.
Avui ha estat posat a la venda el vo¬
lum primer dels «Contes de les Mil i
Una Nits» que conté la narració «AH
Babà i els quaranta lladres», adaptació
per a infants de Marçal Trilla i Rostoll
amb il·lustracions de Marian Ribas.
Es ven a 1,25 pessetes, preu verita¬
blement popular arnb el qual la casa
editora «Editorial Roma» es proposa
difondre tan meravelloses històries
orientats.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Demà, a les onze del matí, el profes¬
sor de l'Associació Protectora de l'En¬
senyança donai à la 1.* lliçó del curset
de Llengua Catalana organiizat pels
«Amics del Llibre» en el seu estatge del
Círcol Catòlic.
Es començarà amb rigorosa puntua¬
litat.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les ei trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
El jove Pere Hortós i Sitges, entu¬
siasta col·lector de «Goigs», amb motiu
de celebrar-se demà la diada del seu
Sant Patró ha editat uns nous «Goigs»
a ílaor de Sant Pere Apòstol, els quals
corresponen al número 10 de la col·lec¬
ció del mateix Sant.
La lletra es deguda a la ploma del
jove, ja especialitzat en aquest gènere
la poesia popular, senyor Joaquim Dar-
difià i, el gravat es signat pel senyor
Joan Pla i Palomer.
Demà els nous «Goigs» seran repar¬




Ens sembla que no es té la cura de¬
guda en les obres per a l'il·luminació
que ara es porten a cap a la Riera. Cal¬
dria que a mesura que les obres avan¬
cessin es netegessin degudament les
aceres.
—Continuen al Principal Palace de
Barcelona amb gran èxit les represen¬
tacions del vodevil-revista «El país de
los tontos» del mestre Guerrero, quins
millors fragments musicals han estat
impressionats en quatre discs PARLO¬
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
En commemoració de la VIÜ Festa de
la Cooperació Internacional, el Qrup
Cultura de la Unió de Cooperatives de
Mataró ha preparat per avui dissabte,
verbena de Sant Pere, i a la sucursal
n.° 2 (abans Marítima), una brillant vet¬
llada literaria-músical.
L'actiu cooperatista Joan Domènec,
de la Federació de Qrups de Cultura
d'aquesta, donarà una conferència so-
. bre «La festa de la Cooperació Interna¬
cional i els Grups de Cultura». La part
musical anirà a càrrec del aplaudit
Quartet Mundial, de Barcelona, com¬
post de pianista, tenor, baríton i baix.
Executarà fragments dels «Oavilans»,
«La Tempestad», «La Dolores» i altres.
-BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n." 3
MATARÓ.
diari dei;mataro 3
REFORMA DE LETRA - ORTOGRAFIA
MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA
CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO - FRANCÈS - INGLÉS - ALEMÁN - ITALIANO - DIBUJO - PINTURA
HORARIO
9 ' 12 mañana
3-6 tarde
7-10 noche -Sucursal de Mataró: Riera, núm. 59




Sants de demà: Sant Pere i Sant Pau,
apòstols, Sant Siro, b. Sant Maree!, mr.
i Santa Beneta, wg.—{Jubileu del Sagrat
Cor de Jesús en les esglésies on s'ha
celebrat solemnement el Mes del Sagrat
Cor amb sermó tot el mes, o amb vuit
dies de Sants Exercicis.)
Dilluns: La Commemoració de Sant
Pau, ap. Saní Marçal, b,, el Beat Ramon
Llull, mr. a Mallorca i Santa Emiliana,
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria. ^
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a les 6, continuació
del mes del Sagrat Cor de Jesús; a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (I); a les 8, Comunió
general; a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, homilia i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de 7, rosari; a tres quarts
de 7, mes del Sagrat Cor amb sermó
per el Rnd. P. Josep Montfort, S. I., i
processó amb el Santissim, passant pels
carrers del Bisbe Mas, Riera, Palau i
Places.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, ofici conventual; a
les 11, mes del Sagrat Cor, amb Ex¬
posició.
Vespre, a les 7, rosari i a tres quarts
de 8, mes del Sagrat Cor i reserva.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Diumenge, en aquest dia, com tots
els anys, en totes les misses es farà la
col·lecta en favor de la «Bona Premsa».
A dos quarts de 7, missa i mes del
Sagrat Cor amb Exposició; a les 7, Set
diumenges; a les 8, Comunió general; a
dos quarts de 9, novena a Nostra Dona
del Perpetu Socors; a les 10, ofici; a les
II, última missa, amb explicació d'un
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, Exposició, mes del Sagrat Cor,
sermó i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A dos quarts de 9 del matí, amb mis¬
sa, i al vespre a les 7, continuarà la no^
vena a Nostra Senyora del Perpetu
Socors, a un quart de 8 mes del Sagrat
Cor amb cant de Parenostres i motets.
Església de Santa Anna — Diumen¬
ge a les 7, missa de Comunió general
amb plática pel R. P. Félix Castells,
Sch. P.; tarda a dos quarts de 7, comen¬
çarà la funció del mes del Sagrat Cor,
sermó pel i ja citat oradoi; benedicció
amb el Santissim i reserva.
Capella de Sant 5/md.—Demà, a dos
quarts de 9, missa.
MrrTMi^iTiiMiBiîFirwwBnrnMfB
Fábrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instal·lació modernfssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telèfon 46
Notícies de darrero liore
Informació de 1*Agència Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de juny
de 1930:
El centre de baixes pressions del
Nord d'Europa perd importància a les
Illes Britàniques per allunyar-se cap a
Llevant a través d'Escandinàvia. La se¬
va zona de mal temps amb pluges i
tempestes comprèn els Països Baixos i
tota l'Europa Central.
Les altes pressions continuen situa¬
des a l'Atlàntic al Sud de les Açores es¬
tenent la seva influència a toia la Penín¬
sula Ibèrica on el temps ha millorat.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió el temps és bo amb
cel quelcom nuvolós a la provincià de
Girona, interior de la de Barcelona i la
major part de Tarragona; pel restant de
la regió el cel està serè.
La temperatura màxima d'ahir fou de
31 graus a Serós i la mínima d'avui de
6 graus a l'Estangent i Bonaigua.
Demanant permís
per una conferència
El president de l'Ateneu d'Esparra-
guera ha visitat al Governador civil per
a demanar-li permís per a la celebració
d'una conferència de caràcter literari
que el senyor Francesc Pujol ha de do¬
nar en aquell Ateneu.
La vaga de Oavà
Segons una nota oficiosa dels 373
obrers que estan en vaga a la Fàbrica
de Roca Germans, de Gavà, 270 han
entrat al treball.
Visita de locals
El Governador ha visitat aquest matí
els locals de la Junta de Protecció a la
Infància, els quals es troben en molt
bon estat.
Futurs guàrdies marines
Ha arribat el vaixell «Almirante Lo¬
bo» en el qual hi viatgen 300 alumnes
de guàrdies marins.
L'Atlètic de Bilbao
Ha arribat l'equip de l'Atlètic de Bil¬
bao, campió d'Espanya de futbol, que
demà jugarà amb el F. C. Barcelona un
partit amistós.
«L'Avant-Oarde»
En el ràpid de Puigcerdà ha arribat
CORNBT D'AMOUB. - DellclAs tfelat
DEOUSTACIO
Excltslva: BAR-SUCURSAL CANALETES • Riera, 30
ÒWICA MOMTO
OPEIRITXOLO^
( Entre Portaferrísd ¡ Plaça del Pi)
BARCiblrONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any l9Í0
Precisió i màxima economia
l'agrupació «L'Avant-Garde Appamee-
nne» de Pamiers (Ariège).
Aquesta agrupació composta de tim¬
bals i clarins ha recorregut alguns car¬
rers de Barcelona tocant airoses marxes
i després han visitat la Diputació.
Els Felibres
Els Felibres provençals, en auto han




La recaptació de la Festa de la Flor
El Seceetari del Patronat de la Lluita
anti-tuberculosa ha declarat que en la
Festa de la Flor del passat diumenge es
recaptaren 229 mil pessetes i que se¬
gueixen rebent-se donatius.
L'infant D. Jaume al Marroc
El viatge de l'infant D. Jaume al Mar¬
roc, que quedà aplaçat, és probable que
s'inicii avui.
El general Berenguer a Lugo
Aquesta nit sortirà el general Beren¬
guer acompanyat del sub-secretari de
Gracia i Justícia, amb direcció a Lugo.
El President es proposa estar de retorn
el proper dilluns, si bé podria ésser
que es deturés un dia per a visitar San¬
tiago de Compostela, invitat pel senyor
Rodríguez Viguri.
La troballa al carrer d'Alba
SEVILLA. — S'ha comprovat que
l'efecte trobat en una porteria del car¬
rer d'Alba, no és cap explosiu. Es tracta
d'uns objectes robats i que sens dubte
foren abandonats allí, al témer els lla¬
dres ésser sorpresos per alguna parella
de seguretat.
La vaga de Oranada
en vies de solució
GRANADA.—Fins ara la tranquil·li¬
tat és completa. Segueixen sense entrar
els obrers del ram de la fusta i cons¬
trucció. Cas de continuar avui en la se¬
va actitud vaguista, els obrers de l'aif
gua, l'ajuntament intentarà per mitjà de
carros-botes assegurar l'aprovisiona¬
ment a la població.
S'ha posat en clar qne el moviment
vaguista tingué per base uns fulletons re¬
partits per elements arribats de Màlaga
en els quals es deia que una dona havia
mort a conseqüència dels mals tractes
de la policia a Sevilla.
Alguns taxis foren coaccionats per a
que paressin de treballar, com també
ho foren els obrers tramviaires. Es creu
que dilluns tots els obrers reprendran
el treball,
MÀLAGA. — Un grup d'obrers con¬
ferencià anit amb el governador civil
per a demanar-li la llibertat dels obrers
detinguts a conseqüència de la vaga de
abans d'ahir. A la sortida de l'esmenta¬
da entrevista, dirigiren un manifest a
tots els obrers i en el qual diuen, que
havent-se entrevistat amb dita autoritat
i comprovada la bona disposició de
aquella, per a posar en llibertat als de¬
tinguts, consideraven desapareguda la
causa que els feia mantenir la vaga i in¬
vitaven, per consegüent, a tots els obrers
a reprendre el treball.
5,15 tarda
Reunió bancària per a tractar
de la baixa de la pesseta
Al ministeri de Finances han facilitat
una noia la qual diu que el ministre ha
interessat del president del Consell Su¬
perior Bancari que amb tota urgència
reuneixi tots els representants de la
Banca Espanyola per a tractar de la
qüestió de la baixa de la pesseta i estu¬
diar les mesures necessàries per a evi¬
tar la davallada ja que aquesta no es
motivada.
Els conflictes socials
Ei ministre de la Governació ha con¬
ferenciat amb el ministre de Gràcia i
Justícia i després amb el President del
Consell. Més tard ha rebut els perio¬
distes manifestant que a Bilbao regna
tranquil·litat.
A Granada—ha dit el general Mar¬
zo—la vida és>onnal, exceptuant algu¬
nes coaccions als tramviaris.
Al·ludeix el conflicte de Còrdova
dient que ha quedat resolt favorable¬
ment mercès a l'intervenció del Gover¬
nador civil.
Referint-se a certs rumors diu, és el
meu deure manifestar-los-hi que el
Govern coneix perfectament la trama
de toia l'organització i esta disposat a
obrar amb la màxima energia. Un Go¬
vern que ve a restaurar la llibertat està
obligat a fer respectar l'ordre.
El general.Berenguer
El Cap del Govern ha estat a Palau
per a complimentar a la Reina. Després
ha conferenciat amb el general Marzo
i més tard ha estat al despatx del minis¬




La sublevació o Bolívia
NOVA YORK, 28.—Diuen de Bue¬
nos Aires que segons les noticies que
van rebent-se de Bolívia, els revolucio¬
naris s'han apoderat totalment del pais.
Afegeix el despatx que hi ha tranquil-
litat arreu, excepte a La Paz on hi han
hagut combats sagnants entre les forces
sublevades i alguns destacaments que
romanen fidels al govern de Siles.
LONDRES, 28.—Al Times li diuen
de Nova York que elsv iatgei s arribats a
l'Argentina i Xile, procedents de Bolí¬
via declaren que els atacs de policia del
diumenge contra la multitud ocasiona¬
ren 80 morts i un centenar de ferits.
Un missatge del vice-president Saa-
vedra, rebut a Lima diu l'adversari de
Siles, que la repressió brutal del Go¬
vern del passat dia 26, als carrers de
La Paz contra pacifies ciutadans, oca¬
sionà moltes victimes entre les quals
hi han significades personalitats boli¬
vianes.
Hom sap que el general Blanco Ga¬
lindo, ha assumit la presidència del
Directori, instaurat a Cochambamba.
Se sap que a Sucre les tropes fan igual¬
ment causa comú contra el goven.
Els comunistes
apedreguen l'ambaixada de Polonia
PAÏ^IS, 28.—-Un grup de quaranta
sBB^ i individus apedregaren la façana de
l'edifici de l'ambaixada de Polonia,
trencant alguns vidres i emprenent la
fugida abans de que pogués arribar la
força pública. Segons els diaris es trac¬
ta d'uns comunistes que es proposaven
protestar de la pena imposada a tres
obrers de Lwow per haver distribuït
fascicles sediciosos.
Els fets dindoxina
a la Cambra francesa
PARIS, 28.—L'ordre del dia de con¬
fiança del Govern votada ahir per !a
Cambra en acabar les interpel·lfccíons
pels fets de Indoxina, diu que la Cam¬
bra expressa la seva simpada per les
famílies de les víctimes í expressa la
seva confiança al Govern per tal de
combatre enèrgicament els aldarulls co¬
munistes a Indoxina, per tal d'aplicar
aqui com en les altres colònies, els
principis tradicionals de la política
francesa, fondais sobre un esperit de
generositat, solidaritat i justícia envers
les poblacions locals i prosseguir amb
la lleial col·laboració d'elles, l'obra de
civilització empresa per França.
Una noia morta per uns bandolers
EL CAIRE, 28.—Una joveneta angle¬
sa de 19 anys ha resultat morta d'un
tret disparat per uns.bandolers a la car¬
retera de Mataryeh contra un automò¬
bil que anava d'excursió.
La campanya nacionalista hindú
AMMEDABAD (índia), 28.—Els 108
voluntaris detinguts ahir per llurs temp¬
tatives de boicotejar el col·legi anglès
de Gujerat, foren alliberats anit passa¬
da mateix, d'acord amb les instruccions
donades a la policia de que no siguin,
preses mesures contra els manifestants,
mentre aquests observin una actitud
pacífica.
Un vapor japonès
atacat per un vaixell rús
TOKIO, 28.—S'ha sabut que el pas¬
sat dia 24, el vapor japonès «Mikani
Maru» que es dedicava a les seves fei¬
nes de pesca, al llarg de la costa oest
de Kamechatka, fou atacat sense previ
avís per un vaixell patrulla de la flota
russa, resultant un tripulant del vapor
japonès mortalment ferit. La resta de la
tripulació, que tampoc va oposar cap
resistència, fou detinguda.
Des de fa temps que es registren fre¬
qüents disputes entre els pescadors ja¬
ponesos i les autoritats marítimes rus¬
ses per a la pesca en aigua de Kame-
chatke.
En saber-se l'incident ocorregut ara,
va sortir un destroyer japonès de Omi-
nato, se suposa que amb direcció al
lloc on es produí el fet.
Topada sagnant a Alger
ALGER, 28.—Amb motiu d'una dil-
ligència que havia d'efectuar se a peti¬
ció d'un propietari sobre l'afer d'uns
terrenys en litigi, un centenar d'indíge¬
nes, cridats com a testimonis acudiren
armats fíns les dents amb fusells i pis¬
toles.
Els individus de la família del pro¬
pietari que també eren nombrosos, da¬
vant l'actitud hostil dels indígenes es
proveïren d'armes. No va poder ésser
evitada una topada sagnant entre els
dos bàndols resultant un mort i vuit fe¬
rits després d'un tiroteig molt intens.
La contesta d'Espanya
i la Federació europea
PARIS, 2S.—Le Journal es felicita de
la contesta d'Espanya a la proposició
de Briand sobre la Federació dels Es¬
tats europeus i posa de relleu que Es¬
panya és la primera nació d'Europa
que ha contestat a la generosa iniciati¬
va de Briand.
Afegeix l'articulista de què Espanya
és la millor situada per a això ja que es
troba allunyada de les dues grans opo¬
sicions que dificulten la realitat imme*
diata del projecte, iota vegada que ella
està al marge de les dificultats inhe¬
rents a l'aplicació dels tractats de pau.
OLIS MORATÓ
Purs d'oliva, garantit, de collita pròpia,
procedents del Baix Aragó.
Preus per litre: Classe extra: 2'40 ptes.
Fi: 2'20 ptes. Superior: 2 ptes.
Per encàrrecs: Riera, 48 (Llibreria H.
Abadal). — Servei a domicili.
ImpremtA Minerva. - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Diumenge, 29 dejuny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — 15'00:
Sessió Radiobenèfica.— ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
la Estació. —IS'OO: Orquestra de l'Esta¬
ció.—18'30; Francis Artís, tenor.-IQ'OO:
Agricultura.—19'10: Orquestra de l'Es¬
tació.—IQ'SO: Paquita Oibert cantatriu.
20*20: Orquestra de l'Estació.— 20'40:
Informació esportiva. 21*00: Tancament.
Dilluns, 30 de juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14*00: informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15*00: Sessió radiobenèfica
16*00: Tancament de la Estació.—17*30:
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dIrigir-se ai delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, sant Llorenç, 24
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
teatre l'aplaudida companyia de comè¬
dies dirigida pels actors Pere Sepúlve¬
da i Salvador Mora, que tans èxits ha
aconseguit en el Teatre Poliorama de
Barcelona.
Tarda, a dos quarts de cinc, es posa¬
rà en escena la farsa còmica en tres ac¬
tes d'Antoni Paso i Antoni Estremera,
«La atropellaplatps».
Nit, a les deu, estrena de la comèdia
en tres actes de S, i J. Alvarez Quintero,
«Mariquilla Terremoto».
Cinema Gayarre
Avui i demà, es projectarà el següent
programa: «Noticiari Fox», la formosa
pel·lícula «El genet dels plans», per
Tom Mix; el magnifie drama «Darrera
la cortina» i la xistosa cinta còmica
«Per les bastides».
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-titat de 106.854 ptes. 00 ets. procedentsde 212 imposicions.
S'han retornat 121.030 ptes. 71 ets. apetició de 129 interessats.
Mataró, 22 de juny de 1930.
El Director de torn,
Joaquim Castellà Comas
Clinlca pei a Malalties de la Pell i Tractaineiit del Dr. VISA Dr» LlinÂs
Curació de Ies «úlceres (llagues) de les cames» — Tois els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
I del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —Infor¬
mació agrícola.—21*05: Orquestra de la
Estació.—22*00: Notícies de Premsa.—
Informació d'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona. — 22*05: Radioteatre
des de Madrid. Unió Radio EAJ7.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 28 de juny
20*30: Obertura de l'Estació. Curs
d'alemany a càrrec del professor Herrn
Lluis Scheppelmann. — 21*00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
un magnífic aparell de radio, a 4 làm-
pares, quasi regalat."
' Raó: carrer de Sant Joan, 40.
Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
^t. Pntoni, 32Botografia
dos matrimonis estrangers.
Raó: En l'Administració del Diari
PROPIETARIS
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
j. JULIÀ Tetuan, 75
Sus amigos le hablan todos
del placer que experimentan!
En hacer fotos 'Kodak*,
En mostrar sus fotos 'Kodak*,
En volver a ver sus fotos 'Kodak*,
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
INTESTINOSY de ios
MALAS DIGESTIONES, VÓMITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO.
INAPETENCIA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO, El "Kódak
se curan positivamente con el
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el dis¬
parador y suya queda para siempre ia es¬
cena que le sedujo. jEs tan fácil! |Y tan
poco costoso!
Es el «tebleeimiests 4« srtículvi «i*
peí repart i que conegui la fa
bricació de gasoses i sifons
ELiXiiî ESTOi^MSML




ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvell i Vilar (Barcelona)
PER A MODISTES: Maquinetes amb
e's seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per »
marcar roba^
CsiVAy erv
t/C^durAi de tVbya
CKampagixe de
alta calidad
